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1 
c o n ? 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
jj Laego qué los Sres. Alcá ldés y 
Secretarios reciban los números de 
éste B O L E T I N , dispondrán que se 
fiíe un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
fbo del númerb siguiente. 
I Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E l INES coleccionados 
•irdenadamente. para su tíncuadema-
:ión. que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
((Palacio provincial;: particulares 40 pesetas 
año. 20 semestre. 10 trimestre; AyuíítárÁten-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas, clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u ofició á la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en ei BOLETÍN 
OFICIAL de f^cha 27 dp F n r r >. ÓP 1Q'>6. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en ei BOLKTIR 
OFICIAL, se han de mandar al Gober* 
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Admi i tnción; 
dt dicho periódico (R ; rJen de 6 de 
ABHl de W $ i . 
Diputación Provincial de León 
A N O D E 1 9 3 8 
Estado comparativo de los Presupuestos de Ingresos ? Gastos de los ejercicios de 1937 ir 1938,; 
de conlornildad a la preceptuado en el artículo 4 ° del Decreto de 4 de itclemiire de 1931 
i 












Propiedades . . • 
Censos . . . . . • 
Intereses de efectos públicos y demás valores, 
fíoíeíí/i O/iciaZ e Imprenta provincial.. . . 
CAPITULO III 




Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
Eventuales • 
Indemnizaciones 
Suma y sigue. 









































i r C A P I T U L O V I I T / ^ l 
Derechos y tasas 
«El JK9K'> 'V« . . i 
Por prestación de servicios 
CAPITULO VIII 
Arbitrios provinciales 
Imposiciones o percepciones 
CAPITULO IX 
Impuestos y recursos cedidos.por el Estado 
Contribución territorial . . . 








Cesiones de recursos municipales 
Aportación municipal , 
CAPITULO XI Sé u 
Recargos provinciales ' • ' 
Derechos reales y transmisión de bienes y timbres. 
CAPITULO XII 
Traspaso de obras y servicios públicos 
Otros ingresos >... 





Por pagos indebidos. 
Por otros conceptos.. 





































































7 . ° 
9 . ° 
12.° 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Obligaciones generales 
Servicios generales del Estado 
Deudas 
Pensiones 
Cargas de justicia . , . 
Intereses debidos 
Suscripciones, anuncios, impresiones y demás gastos 




E J E R C I C I O S 
De la Diputación y Comisión provincial 
Del presidente de la Diputación y Comisión provincial 
Dietas de los Diputados provinciales 
CAPITULO V 
Gastos de recaudación 










Personal y material 
oi&jaqm 
De las oficinas 
De los Establecimientos provinciales . . 
Material de la Diputación y Comisión provincial, 










Maternidad y expósitos 
Hospitalización de enfermos. 
Huérfanos y desamparados.. 
Dementes 
Calamidades públicas 







Otras instituciones de carácter social. 






Subvenciones o becas. 
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8 ee r 1 
Suma anterior. 





tas swi-.ñf ro Kr£ Tí? w íMiH.aR .-. 
Obras públicas y edificios provinciales 
Construcción de caminos vecinales 
Reparación y conservación de caminos vecinales. J| 
Construcción de otros caminos y carreteras provinciales! 
Reparación y conservación de otros caminos y carrete-
ras provinciales 
Reparación y conservación de edificios provinciales... 
CAPITULO XIV 
Agricultura y ganadería 
Fomento de la ganadería y de sus industrias derivadas.. 
CAPITULO XVII 
Devoluciones 









Ppr los servicios no comprendidos en el presupuesto.. 
1.000 » 
8.000 » 
TOTAL GENERAL DE GASTOS 3.237.451 86 
193 8 



























Lo que se publica en este periódico oficial para general conocimiento y a los efectos de las impugnaciones 
gubernativas y económico-administrativas, a que se refiere el artículo 8.° y siguientes del Decreto del Ministerio 
de la Gobernación de 4 de Diciembre de 1931, cuyo plazo es el de quince días, a contar desde el siguiente a la 
publicación del presente resumen. 
León, 11 de Diciembre de 1937—11 Año Triunfal,—El Presidente, Raimundo R. del Valle. 
FISCALÍA DE LA VIVIENDA MÍNCOMDNIDAD SANITARIA PROVINGIAC 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Para el debido cumplimiento de 
la Orden de la Fiscalía Superior de 
la Vivienda de fecha 4 del Corriente 
todós los Sres. Inspectores Municipa-
les de Sanidad de los Ayuntamien-
tos de esta provincia remitirán a 
esta Fiscalía Delegada (Legión VII, 
n.0 4, 3.°, B), antes del día veinticinco 
del actual, tres fichas por pueblo, de 
los modelos «Avance del Registro 
Sanitario» y «Cuestionario Higiénico 
Sanitario»; ádvirtiendo que el no 
cumplimentar lo que en ésta se or-
dena será, puesto en conocimiento 
de la Superioridad. 
León, 9 de Diciembre de 1937,— 
(Segundo Año Triunfal)-—El Fiscal 
Delegado. 
A V I S O 
Aprobado el proyecto de Presu-
puestos para el ejercicio económico 
de 1938, en sesión celebrada el día 4 
del corriente, por el Pleno de la 
Mancomunidad Sanitaria Provin-
cial, se expone al público en las ofi-
cinas de la misma (Delegación de 
Hacienda), durante un plazo de 
quince días, a partir de la fecha de 
la publicación del presente aviso, a 
fin de que quien se crea perjudica-
do pueda formular las reclamacio-
nes oportunas. 
León, 7 de Diciembre de 1937.— 
Segundo Año Triunfal. —El Delega-
do de Hacienda-Presidente, Arturo 
Pita do Regó. 
H a de alenciones de justicia 
del parlldo judicial de LeúH 
Se convoca a todos los Alcaldes 
del partido judicial de León, a la 
reunión que se celebrará en estas 
Casas Consistoriales, en primera con-
vocatoria el día 20 del actual, y en 
segunda el 22 del mismo, a las once 
de la mañana, con el fin de exami-
nar y aprobar el presupuesto carce-
lario para cubrir las atenciones du-
rante el ejercicio de 1938. 
León, 11 de Diciembre de 1937.— 
(Segundo Año Triunfal).—El Alcal-
de, José Usoz. 
L E O N 
Imp. de la Diputación provincial 
1937 
